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El objetivo general de la presente investigación es Identificar qué factores de 
cultura tributaria interviene en las empresas de transporte interprovincial en la Av. 
Marco Puente Llanos, Ate Vitarte, Lima 2016, se utilizó una metodología 
descriptiva, es decir los datos investigados son obtenidos por observación directa, 
lo cual se aplicó una encuesta a los trabajadores de estas empresas 
interprovinciales. 
 
El problema de investigación fue: ¿Qué factores de cultura tributaria 
intervienen en las empresas de transporte interprovincial en la Av. Marco Puente 
Llanos, Ate Vitarte, Lima 2016?, ya que es un tema vigente e importante que 
cobra interés en estos tiempos en el Perú y en otros países, siendo la cultura 
tributaria un elemento  que influye en el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias, lo cual motivó aplicar técnicas de recojo de datos, como es la técnica 
de la encuesta, elaborado con preguntas vinculadas a los indicadores de la 
variable, aplicando la encuesta a los trabajadores de las empresas de transporte 
interprovincial, quienes con sus respuestas nos significaron aportes para clarificar 
las interrogantes. 
 
Se concluye que los factores de cultura tributaria intervienen directamente en 
el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, ya 
que la falta de cultura y/o conocimiento por parte de las empresas de transporte 
interprovincial hace que no cumplan con sus responsabilidades tributarias en su 
totalidad.  
 














The overall objective of this research is to identify what factors tax culture 
intervenes in companies interprovincial transport Av. Marco Puente Llanos, Ate 
Vitarte, Lima 2016, a descriptive methodology was used, ie the investigated 
data are obtained by observation direct, which a survey was applied to workers 
in these interprovincial companies. 
 
The research question was: What factors tax culture involved in companies 
interprovincial transport Av Marco Puente Llanos, Ate Vitarte, Lima 2016 ?, as it 
is a valid and important issue which charges interest at this time in the Peru and 
other countries, the tax culture being an element that influences the proper 
fulfillment of tax obligations, which motivated apply techniques gather data, 
such as technical survey, prepared with questions linked to indicators variable, 
applying the survey workers interprovincial transport companies, who with their 
contributions responses we meant to clarify the questions. 
 
It is concluded that the factors of tax culture directly involved in proper 
compliance with tax obligations of taxpayers, since the lack of culture and / or 
knowledge by companies interprovincial transport does not meet their tax 
responsibilities in their whole. 
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